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Rikard Mifsud Bonnici 
Ta' ROBERT lVIrnsuD BoNNICI 
R lE:AHD MIFSUD 130NNICI, poeta u prozatur, twieled fit-
3 ta' Ounju, 1877, il-l\fellietrn. Missieru fietru Pawl sur-
mast la'· 1-Iskola tal-Gvern tal-Me;lieha kien ukoll poeta u proia-
tur; ix-xoghlijiet letternrji tieglrn, il-(urn, gtrncl li bis-sahha ta' 
wlieclu Oensu u Rikard gie 
li dehru f'xi perjodiku ta· 
zmienna, kollha jinsaou micl-
fun in fil-qabar tal-gurnaliz-
mu. Kieku dawk il-poeziji 
tiegrrn ngabru u ndarnmu fi 
ktieb kien ikollna ll1afkar haj 
ta' kittieb tajjeb ta' llak iz-
zmien trnenin. Clisghin sena 
i:ti. Pietru Paul miet qasir 
il-gt1omor u hallha armh1 
lis~Sinjura Virginia bint in-
nntar Vassallo. 
Rikard ianbat is-sitt wie-
hecl mis-sebat anwa li sef-
gtrn bla missier rneta kienu 
ghadhom zghazagn jew ah-
;ar tfal; stuclja fl-Iskola tal-
G-vern u warn fil-LiC:eo, il-
13elt. Rikard sa minn cku-
nitu dejjem '~eggah 'l om-
nm l1 'l hutu ikbar minnu, RIKARD MIFSUD BONNICI. 
Paw:u u Censu. Pawlu kien· 
lahaq Deputat Registratur tal-Qorti ta' Fuq; izda, daqsxejn ta' 
fewga. waqt li servizz, socjeta u dinja kulhadcl jidhaklu, ghal 
gtiarrieda tajritu, qacctitu minn wicc 1-art u minn hdan ommu 
u hutu sab rutm f'dak tal-Missier ta' kulhadd. Censu, mghal-
lem sewwa ta' lsienna. ma baqax ma zerax 1-ahjar u 1-itjeb zer-
riegtrn f'mot1h u qalb huh iz-zghir, Rikard, kif sewwa sew gha-
rnel miegni li qieghed nikteb dawn it-tifkiriet dwar qaribi. 
Hikarcl rnohtin jarfa', ma· 1-islucljn fil_J-'iceo ma warrahx 
dak tal-Malti: staqsi, tiazzez, gnarrex, agra, tkellem, at1zen, 
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sorr, fl-ahhar liecla jhaclclcm ii-pinna, beda hiereg 1-ewwel xog:hol 
tiegtrn bil-Malti: ftit vrus irnqabbla li nghogbu minn huh Oensu 
u zijuh (lanni, missieri, poeta iet1or, a\vtur tal-poerna "Niket u 
Fer11". l=tikard rabba 1-hila, sahhat1 aktar ir-riec1a t<ljba tieghu, 
g!ien rn!lU bil-rnistoqsija, 1-ikbar glwrs tiegt1u ma' xi xi!i flr-rahal 
jinnota dejjem il-klicm safi Maiti. Ara kemrn hu hekk il-kitba tie-
gbu torbot kliemi. Meta clarba watJCb tarrnitlu fehemti li 1-Malti 
safi rnhux U1' min itiaddrnu wisq fiz-zmenijiet taghna meta 1-
gnus ewropej qeghclin jissellfu minn glrnnd xulxin biex izewqu u 
jsebbhu lsicnbom, "le trnj, ma naqbelx rnieghck hawn," infexx 
ighidli b'lehen gtrnlkernm nrn jinhassx i~nghaddab. "Robert, ha 
;jissellef min gh~rndu bfonn innn'.l 1-Malti ma jisselle,f minn gtiand 
!lc1dcl gtiax hu bizzejjed ghalih innifsu.'' Din it-tahdita bejni u 
bejnu ziedet iktar intrabtet met:i fit-.18 iu' Gunju HJ.11 waslitli 
ittra tiegtrn: " ..... . i:~da fehemti lzi u kie11et dejjem li b.la rieda 
msejsa fuq blat qaw1ci, qatl nw gliandi n::ccwLaii libsti (gtial-1sien 
Malti) 'l J1inn bie:r in:ridcl ohra minn s11ejdag lWrlclieiior; ii la:nqas 
nw niarmi jew na1ibi .:i:arlnmi li 1;aqajja jistrietiii fih u jiniir1in bla 
lljiel ta,' wuiuh l/, bla :rejn 1xkiel biea; fihom indeffes ieiwr minn 
n1.i,rded riari (glial-lsien taljan!. Min uliandu tieutiu bi'.T-a:aba' lia 
finqeda bih. li.dci glialkemm 1na nbarri:x; nistgtiall r;tiajdud il-bar-
rani u niizzefjen bih, bie.c nikber fi mjieli: ilwn fejiiedi trabbi jew 
traqqad zarunna mill-mi:dla ta' 1iabibek, imqa:r kien giwduk biex 
issebbaii [inienek." 
Dwar il-gtiamla tal-kitba tieghi bil-1\!Ialti hekk fisser ruhu 
miea,t1i fl-istess ittra gtiad li l-vol,;abolariu tieghi tal-Malti safi safi 
lrn 6kejken biex ma nghic1x fqir glrnl l~ollox~ ghalkemm fil-kitlm 
tieghi qajla ninqecfa b1 kliem barrani. " .. . /il,:teb tajjeb, qawwi n 
bla tqanzi; elifef 111ir-riti Z1: /r;ltaddi ficicl f'M ejju ma' nzul i.1:-
,remx; u tor;til,i ke111m Lrid minr;liajr tba.-ti:ia sal-og1ila scrna fejn 
tisseffaq u tlssaqqar l-afhla; il-kelma ttir niinn hsiebek biial ghas-
fur fol-be/ta, ferriliija u hafifa 11. iomm ltafif moli1i min jaqraha 
Jew jisnwgtiha. Jie11 11ifrall n nillumina b'dan. Isecldqek il-Jl!Iulef." 
Din is-silta, imwarrba lrnll frugha fija nnifsi, nizziltha bil-
ghan blss, li fost it-tifkiriet tiegtm, nuri bhal f'mera 1-mohh 11 
1-qalb ta' mglrnllem twajjeb max-xriek tieghu u 1-hsus t1ajjin u 
liarkiena f'mot1h u galb ta' poeta. 
Poeht ! Il-poeta jitwieled poeta. Rikard, mhux biss tw1e1ed 
imn1a hu wkoll bin poeta. 11-qawl ighid : "bin is-sengha ghanc1u 
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nofsha". U Rikard kisiblm kollha bla ttrnbbil ir-ras; gh(1lhekk 
cfak Ii hu <Jab' gtrnll-profa iieghi nerg·a' jien imoddulu lura ghall-
poezij(1 tieghu. Jixraqlu 11 jixraqln fassew. Kemm poeziji kiteb 
Rilrnnl? Min ighocldhorn? Min jista' jigborhom mill-perjodici. 
u mir-rivisti tal-1\falti? Ghallinq(1s, il-lum, b'xorti tajba, halla 
btmla wirt g·awhra mill-i;fjen biex izid izejjen biha I-qasam fal-
Ietteratura Maltij~1. Din iI-gawhni, hu poerna klassiku fuq I\:ristu 
Alla u Bnieclern. Kristologija. Mhux dmiri nghid jien x'~jizen n 
x'jiswa clan I-aMiar xognoI poetiku t:l' Rikard Mifsud Bonnici. 
Ha jxandrnh .il-poeii kbar taglrna; ha jkunu huma l-in1rmllfin u 
mhux jien ghax jlen rniniex poeta ghad Ii jien qaribu, hu poeta 
u bin poeta. wkoII. Iida ghac1 Ii rniniex poeta ghax ma naghrafx 
iniissen t1siebi bir-ritmu l1 I-ljies, imma qaibi tnoss ghad li mon-
t1i ma jwassaix c1aqs ta' poeta. [{ristolO(Jija ! L-isem biss hu biz-
zejjec1 biex iqanqaI mohh u qalb imqar ta' I-inqas profatur. 
Rikard kien umli. Tl-kitba tieghn ri11tt ma c1ehret imzejna b'is-
mu btrnlma hu 1-qlib hil-Malti ta,' tahc1itiet fog il-Mistika ta' Patri 
G. B. Scarnmelli S.J., li t6e stampat fi ktieb fl-1932 u manrug 
mis-Socjeta tac1-Dutrina (Museum). Hekk ukoll il-poema "Kris-
tologija". IZc1a, s1rt naf li tmtu u n-neputij:et hadu hsieb li jaraw 
ismn mnizzel fuq il-ktieb btmla 1-Awtur n b'tifkira tieghu c1ej-
jem trnjja. Kien ihobb ig·ib I-inizjali R.M.B. Minnabba f'hekk 
biex tieghu tkun ting·haraf minn t!eghi bclejt mill-biclu nett nif-
firma Rob. Mifsud Bonnici. U b'c1anakollu mhux clarba jew 
tne,jn qlajt tifhir rninn fuq 1-inizjali tiegnu bhalma tixhecl din 
1-'ittra tal-maghrnf poeta n 1-lnm c1rammaturgu wkoll Gorg Pi-
sani bid-data 29. 12. 39. 
"Ghaziz Sur Bonnici, (Robert), 
Gnadha kemm waRlitli 1-ittra tiegtiek. Dik 1-ittra li bgnatt 
lil Rik Mi,fsud Bonnie! kienet g·halih 11 c1ak it-tifhir ta' {!,"o :fiha 
kien gt1alih ukoll. (fora Ii billi 1-biljett kien fib R. Mifsnc1 Bon-
nici jien dik 1-R t1s.ibtha Rob. 
Issa nerga' ntenni lilek ix-xeW(j(1t sbieh Ti lrnnt xtaritlek f'dik 
1-ittra u nerga' nheggek bi ex tisRokta tikteb ...... " 
Bicea gnac1ma iebsa Iden ir-rumanz tieghu "Santu Formo-
sa''; rnm(1nz li g·halih ha premju fil-Konkors tal-Gvern ghall-
at1.iar rumanzi bil-Malti originali li sar :fl-1936. Dwar clan ir-
nmrnnz niRta' i1tenni xi Rtriarr mieg·ni Dr. Lafer1a ic-"chair-
ma.n" tal-Board: "Smdu Formosa 'ma h'nx biss r~nwnz frn-, 
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ma 'vokabolarju' tal-lsien Malti"; vokabolarju ta' Mieg·a kbira 
gl1al min jistudja 1-Malti, inzid intenni jien. 
'l'a' gt10xrin se1ia, temrn 1-istudju tieghu fil-Liceo, dahal 
skrlvan fil-Makna tad-dgig u 1-Pastificju tas-Sur Wig Farrugia. 
Fis-sur Farrugia, Rikard, dejjem sab it-tieni misser u Principal 
Nisrani. Kien fdat u kien jahdem bil-qalb u b'hegga nisranija. 
Fil-bidu ta' 1-ewwel gwerra tad-dinJa nfeta.D. il-'Museum' ta' Dull 
C+org Preca, il-Harnrun. Rikard, minn ta' 1-ewwel intgtiazel 
b'wiehed mit-T1mx-il Appostlu tal-Museum. U minn dak in-
nhar sa 1-aMrnr jiem ta' tmjtu baqa' jahdem fil-Qasam tal-Mu-
lej, jagtm1el il-g·id ''l ghajru bil-kelma, bil-pinna u bl-ezempju-
it-tliet gliodod imhaddmin mis-Super.iuri kollha tal-Museurn. 
Biex igliin lil hutu, lin-neputijiet li kienu ghadhom trabi u sef-
gtrn orfni rninn rnissierhorn u ornmhom, aahal sieheb ma' iehor u 
fethu Makna tal-ghagin. Gli.all-ewwel kollox kien miexi b'wiN., 
il-gid, kultiadd ja(jb' bicca t1obZ, proprjetarji u liaddierna. IZda, 
ma darnx ma beda jin<iab' 1-ghawg. Ix-xitan ma jalimelx it-taj-
jeh ighix. Min hu fil-kummerc jaf x'jigifieri. U wai:;al jum li 1-
Malrna Mig·ilha taghlaCJ u n-negozju tal-gbagin sfratta. IZda Alla 
trnnin, tah negozju iet10r: negozju mal-Knisja; u b'hekk, ba<ia' 
jgtmddi z-zmien jinnegozja bla xejn titrif ta' ruliu. 
Sa l-at1har jiem ta' trnjtn bafJa' jliobb u jaqdi 'l Alla, jagt1-
mel il-gid 'l gliajru u jahdem gtrnll-farnilja gliad Ji ried sata' 
jghix bil-kwiet koHu fis-satra ta' c1aru bla ma jonCJSU xAjn im-
dawwar u manbub mit-tliet hutu xebbiet, fosthom Rakel Mifsud 
Bonnici poetessa ohra u Awtura ta' t1afna poeziji li dehru 1-ik-
tar fil-"Messaggier tal-Qalb ta' (hd1". Mill-pinna taghha trnreg· 
11-kliem ta' "tifkira" tal-mewt ta' trnha Rikard li gTat fit-28 ta' 
Setternbru 1948, u minn qalbha din 1-istrofa: 
lVf a damx imdejjaq, mar b'/iac-ckejknin ! 
Flekk jimxi Alla nial-mag1iz11lin ... 
Ma m.ietx, 'mm a bidel '/iajtu taz-zmie n 
!If a' gna:rqet is-sema li bnalha mlcien ! ... 
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WEMEN MISSIRIJIETNA 
In(J'ibu hawnheli:k din id-daqs:xejn ta' lwntribuzzjoni tal-
mejjet RIKARD JVIIFSUD BONNICI li tiegiw (Jibna bijogra-
fija hawn qabel. Din lfienet baqghet rnal-manuskritti tal-kon-
tribuzzjonijiet gliall-" M aiti", u biiala tifkfra giwziia ta' ismu, 
bizala ldttieb u membru tal-"G'liaqda", nirregalawha lill-qarrejfa 
tagizna. 
Sa mill-ibgl1ad zmenij iet, il-fidi f' qalb misserljietna kienet 
imseddqa f'qalbhom :ffd-doti kollha taghha :- qawwija, liezma, 
trnjja n kolln kemm hnwa t-taghlim Ii nissel fihom il-Kbir Ap-
postlu Missier tagtrna San Pawl. 
Jiena, li nnobb minn <Jadclisi sa minn zgt10riti x-xjun, erhili 
nindehes u nithabbeb maghhom, nistaqsihorn fuq kemm-il fet-
tnqa, ksibt minn gtmndhorn nitfa ta'' talba, fis-sura iva, izda tis-
wa qatigh f'tifsiritha, billi tgharrafna kernm missirijietna kienu 
insara minn qalbhom u le ta' 1-isem. 
Din it-talba kienn dlonk itennuha misserijietna meta kien 
ignaddi 1-Vjatku Imqaddes minn quddiem biebhorn, u billi msej-
lmin ma kinux ikunu jistgli.u jissieli.bu wrajh mat-tajfa, kienu 
gtrnlhekk bl-akbar nerga jghiduha minn wara biebhom gharkob-
btejhom :ffl-t1in li jibagMu 1-ang-Ju wenniesi taghhom jingtrnqad 
n jissiet1eb mal-glajka ta' i-angli 1-onra li mal-Vjatku Imqac1c1es 
ikunu gtrndclejja. 
Tt-htlba hija din : 
.Palma palmata; 
Re(Jina nkurunata: 
Lenen ta' l-An(Jli: 
Nar ta' l-Jspirtu s-Santn; 
B 'gnajnej:ia ma nnrahx, 
Ge qalbi niblodak, 
Nixtieq nirba'li l-1"ndulgenzi, 
B'liala n-nies li jigru wrajk. 
